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Человек не рождается богатым духовно, но обретает образ человеческий в про-
цессе широко понимаемого образования, в котором вместе со школой участвуют се-
мья, общество, государство. И всё-таки именно учитель остаётся ведущим специали-
стом по укреплению духовного, нравственного здоровья учащихся, их человеческого 
иммунитета. 
Растущий интерес к проблеме духовно-нравственного развития личности, свиде-
телями которого мы являемся сегодня, вовсе не случаен. Практические знания и мето-
ды, накопленные в различных областях человекознания и адаптированные педагогиче-
ской наукой, способны оказать теоретическую и методическую помощь в процессе 
развития и коррекции духовно-нравственной сферы личности обучающихся [5,с.55]. 
Нравственная культура рассматривается как комплексно-интегральная характе-
ристика личности. Она включает как единое целое моральное сознание и самосозна-
ние личности, пережитые ею моральные чувства, сформированные потребности и 
способности к проявлению нравственности в поведении, к активной позиции. В осно-
ву нравственной культуры положены усвоенные этические знания моральных прин-
ципов и норм жизни, их проявление в сформированных нравственных чувствах, цен-
ностях, в личностных качествах, в ежедневных отношениях[4, с.15]. 
Нравственная культура в одинаковой степени пронизывает, обусловливает, сти-
мулирует и развивает духовную культуру. Нравственность лежит в основе каждой дея-
тельности человека как в духовной, так и в материальной сфере. Поэтому нравствен-
ная культура является базой, на основе которой формируется каждый вид культуры 
человека. От того, как сформирована нравственная культура отдельной личности, за-
висит и характер проявлений всех видов духовной и материальной культуры [2, с.75]. 
Эти обстоятельства ещё раз подтверждают тезис, что нравственная культура в 
одинаковой степени бывает духовной и материальной по своей сущности, содержанию 
и проявлению. Личность создаёт эту культуру не только в сфере мыслей и чувств, но и 
в сфере поведения, житейской практики. 
Формирование духовно-нравственной культуры личности в рамках решения вос-
питательных задач урока должно превалировать, поскольку сопутствующим механиз-
мом такого новообразования личности выступает глубинная личностная проработка, 
позволяющая сформировать «внутренние ядро», влияющее на реализацию имеющего-
ся у обучающегося потенциала [5, с.56]. 
Основная трудность, которую приходится преодолевать в процессе воспитания 
духовно-нравственной культуры личности, связана со способом усвоения или коррек-
цией содержательно-смыслового компонента духовно-нравственной сферы. Способ 
усвоения, принятия понятий и терминов, составляющих основное содержание духов-
но-нравственной сферы личности, состоит в своеобразном «отделении» объективного 
значения материала и выявлении в нем субъективного, личностно значимого смысла. 
Понятийно-гностическая ориентировка изучаемого материала будет органически 
включаться в структуру личностных ценностей лишь при условии субъективизации 
какого-либо смысла. 
Процесс воспитания духовно-нравственной культуры личности связан с преоб-
ладанием внутренних противоречий, борьбой отрицательных и положительных моти-
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вов, желании, намерений и т.д., в силу чего его осуществление является длительным и 
сложным [1, c.115]. 
При осуществлении процесса воспитания духовно-нравственной культуры лич-
ности возникает необходимость использовать широкий арсенал педагогического ин-
струментария. 
Формы организации воспитательного воздействия могут быть как групповые, 
так и индивидуальные Воспитание духовно-нравственной культуры личности — про-
цесс, направленный на гармонизацию глубинной, сущностной составляющей лично-
сти (ее духовности) с моральной, социально детерминированной подструктурой 
(нравственностью), обусловливающей реализацию «я» в обществе [3, с.147]. 
Педагогическими условиями, способствующими формированию духовно-
нравственной культуры личности учащегося являются: 
o выбор необходимых единиц информации, способствующих развитию этической 
аргументации, формированию умений обосновывать собственную нравственную позицию; 
o создание благоприятного эмоционального фона и обстановки доверительно-
сти на уроках; 
o обязательное включение элементов новизны, использование произведений 
искусства и экспресс информации; 
o рассмотрение проблемного поля основных моральных ценностей на уроках, 
построение вопросов и постановка перед учащимися нравственных проблем, ориен-
тированных на различные позиции и мнения, столкновение которых рождало бы по-
иск нравственного решения; 
o обязательное включение в занятия рефлексивной составляющей, которая 
направлена на осознание собственных мотивов поведения, на самоанализ поступков; 
o сочетание на уроках разнообразных форм (беседа и решение проблемных 
нравственных ситуаций), действий, упражнений и игр в единое русло непрерывного и 
развивающегося взаимодействия. 
Формирование духовно-нравственной культуры личности учащихся мы рассмат-
риваем как важную педагогическую проблему, потому что должны воспитать челове-
ка, способного на высоком уровне осуществлять задачи нравственного воспроизвод-
ства общества. Система воспитательной работы и образовательного пространства 
школы содействуют развитию личности в духовно-нравственном, спортивно-
оздоровительном, эстетическом аспектах. При первостепенной значимости духовно-
нравственного аспекта. Позитивное влияние на формирование нравственности уча-
щихся оказывает изучение гуманитарных дисциплин. Особую роль играют потреб-
ность творчества, самовоспитание и самореализация. Всё это в объединении с трудом 
преподавателей, воспитателей, поддержкой семьи – даёт плодотворные результаты в 
становлении нравственных качеств личности учащегося. 
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